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1 Le camp du Fayard est situé sur le plateau formant promontoire surplombant la Vézère
et la petite vallée de la « fon qui bou » au sein de la forêt départementale de Campagne,
classée Réserve Biologique Mixte en 2014.
2 L’éperon barré est reconnu dès 1828 par J. De Mourcin d’une surface de 7,5 ha ; il est
délimité au sud et à l’ouest par de hautes falaises et circonscrit  vers l’est  par deux
remparts concentriques. Le rempart extérieur est disposé au sommet de légères pentes
et s’étend sur une longueur de 700 m2. Le rempart interne est plus modeste et défend
une  aire  étroite  de  moins  de  200 m de  large.  Le  site  n’a  connu qu’une  précédente
exploration :  la  prospection  menée  par  A. Morala  lors  des  défrichages  forestiers
en 1990. Les objectifs de notre première campagne étaient d’établir un constat sur la
conservation  des  niveaux  archéologiques  (impact  des  engins  forestiers),  évaluer  le
potentiel  archéologique  des  structures  et  en  relever  les  principales  phases
chronologiques.
3 Sur le rempart externe, les sondages 1 et 2 ont montré que la séquence sédimentaire
était assez développée (1 à 2,6 m de hauteur conservée) et qu’elle a peu souffert du
passage  des  engins  mécaniques.  Par  contre,  le  talus  défensif  est  fortement  arasé
(sondage 1) et sa structure en pierres sèches était peu lisible en coupe. Elle nécessite
donc une fouille manuelle en plan sur des fenêtres plus larges. Des structures en creux
sont apparues sous le talus à la base de la séquence anthropique, associées à un premier
niveau archéologique. Ces structures indiquent l’existence d’un système de maintien
d’éléments  verticaux  en  bois  pour  barrer  le  camp.  Pour  l’instant,  il  est  difficile
d’affirmer  s’il  s’agit  d’un  état  antérieur,  de  type  palissade,  ou  un  élément  de
structuration constitutif du talus. Les deux datations réalisées sur deux empreintes de
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poteaux datent ce dispositif de 4000-3900 av. J.‑C. et vont dans le sens de la première
hypothèse, d’autant plus qu’un second niveau archéologique situé 25 cm au-dessus est
daté  de  la  fin  du  Néolithique/début  de  l’âge  du  Bronze  vers  2120-1915 av. J.‑C.
L’accumulation de pierre est directement posée sur ce deuxième niveau et correspond à
un deuxième état du dispositif de barrage de l’éperon. Le mobilier archéologique est
rare  dans  les  sondages  1 et 2  qui  paraissent  éloignés  du  cœur  de  l’habitat.  Peu
d’éléments permettent d’étayer une fréquentation au Néolithique moyen (en dehors
d’une pointe de flèche trouvée à proximité). En revanche, l’occupation au Néolithique
final  a  livré  des  restes  plus  abondants  mais  fortement  fragmentés,  notamment  la
céramique.
4 Sur le rempart interne, un seul sondage manuel a été pratiqué sur une petite emprise
6 m2. La séquence stratigraphique est moins développée et pourtant plus complexe. Un
mur moderne a été édifié au sommet du talus. À moins de 10 cm sous le sol actuel, un
niveau de sol, caractérisé par un apport de galet et une aire rubéfaction est attribué au
Moyen Âge par la présence de fragments de bassins/mortier.  Il  surmonte un niveau
contenant quelques éléments de céramiques de l’âge du Fer (Hallstatt D, détermination
C. Sireix),  associés  à  de  la  faune  brûlée.  À  la  base  de  la  séquence,  du  mobilier
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